




































Možda	 se	 prvim	 europskim	 sveučilištem	 može	 smatrati	 Pandidakterion	 u	
Konstantinopolu	koji	je	osnovao	Theodosij	II.	425.	g.	Sveučilišna	naobrazba	
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U	 to	 se	 vrijeme	 na	 njemačkim	 sveučilištima	 širi	 reforma	 koju	 je	 zacrtao	





















gatu	 primjenu	 i	 pridonosila	 koristi	 i	 razvoju	 gospodarstva,	 kako	 su	 davno	
zamišljali	ulogu	znanosti	još	Francis	Bacon,	pa	i	René	Descartes,	ali	s	dru­
ge	 je	manje	služila	otkrivanju	 istine,	 spoznaji,	 i	 stala	 je	 stavljati	znanost	u	




cije	 i	menadžerskoga	 upravljanja	 bitno	mijenjaju	 narav	 sveučilišta	 i	 uloge	













Pomaže	 li	 sprega	 s	gospodarstvom	kratkoročno	 ili	dugoročno	 razvoju	zna­






sveučilišta	 i	autonomije	znanosti?	Razvijaju	 li	 se	brže	 i	poželjnije	države	 i	
civilizacijski	krugovi	u	kojima	vlast	ili	kapital	upravljaju	sveučilištem	i	zna­
nošću	i	odlučuju	o	njem,	ili	oni	u	kojima	vlast,	gospodarstvo	i	društvo	tra­



















sophica, Filozofska istraživanja i	Metodički ogledi,	na	njihovim	prinosima.
Osobito	 smo	 zahvalni	 profesoru	 Richardu	 Gombrichu	 sa	 Sveučilišta	 u	
Oxfordu	 za	 sudjelovanje	 preko	 video-veze	 na	 našoj	 konferenciji	 i	 za	 do­
puštenje	 da	 ovom	 prilikom	 objavimo	 njegova	 predavanja	 »British	Higher	
Education	Policy	 in	 the	Last	Twenty	Years:	The	Murder	 of	 a	 Profession«	
i	 »Why	Has	British	 Education	Gone	 so	Wrong,	 and	Why	Can’t	We	 Stop	
the	Rot?	Popper’s	Nightmare«. Zahvalnost	izražujemo	i	profesoru	Konradu	
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tekstovi	 sada	objavljuju	u	Synthesis philosophica.	Njihova	su	 razmišljanja	
služila	kao	nadahnuće	sudionicima	konferencije,	koji	su	ih	bili	dobili	već	i	u	
knjižici	sažetaka	prije	skupa.	Ona	služe	kao	poticaj	i	svima	nama	u	borbi	za	
akademske	i	znanstvene	vrjednote	koje	pripadaju	najznatnijim	postignućima	
uljuđenoga	svijeta.
Mislav Ježić
